
















































































































































































































































































































事業所総数 従業者総数 事業所総数 従業者総数
全産業 2,675 22,465 100.0% 100.0%
農林漁業 43 294 1.6% 1.3%
鉱業 2 31 0.1% 0.1%
建設業 218 1,771 8.1% 7.9%
製造業 186 4,678 7.0% 20.8%
電気・ガス・熱供給・水道業 11 137 0.4% 0.6%
情報通信業 10 74 0.4% 0.3%
運輸業 44 944 1.6% 4.2%
卸売・小売業 798 4,359 29.8% 19.4%
金融・保険業 46 391 1.7% 1.7%
不動産業 56 109 2.1% 0.5%
飲食店・宿泊業 330 1,534 12.3% 6.8%
医療・福祉 205 2,944 7.7% 13.1%
教育・学習支援業 119 1,285 4.4% 5.7%
複合サービス事業 31 782 1.2% 3.5%
サービス業
（他に分類されないもの）
544 2,439 20.3% 10.9%
公務
（他に分類されないもの）





産業中分類 事業所数 従業者数 出荷額 事業所数 従業者数 出荷額
総数 110 4,727 10,082,836 100.0% 100.0% 100.0%
食料品 32 1,317 1,912,459 29.1% 27.9% 19.0%
飲料・飼料・たばこ 6 119 954,636 5.5% 2.5% 9.5%
繊維工業製品 ― ― ― ― ― ―
衣服・その他の繊維製品 5 153 122,104 4.5% 3.2% 1.2%
木材・木製品 8 47 51,051 7.3% 1.0% 0.5%
家具・装備品 2 11 x 1.8% 0.2% x
パルプ・紙・紙加工品 2 13 x 1.8% 0.3% x
出版・印刷・同関連品 5 89 67,648 4.5% 1.9% 0.7%
化学工業製品 1 34 x 0.9% 0.7% x
石油製品・石炭製品 1 6 x 0.9% 0.1% x
プラスチック製品 5 153 406,699 4.5% 3.2% 4.0%
ゴム製品 ― ― ― ― ― ―
なめし革・同製品・毛皮 ― ― ― ― ― ―
窯業・土石製品 6 75 164,544 5.5% 1.6% 1.6%
鉄鋼 1 27 x 0.9% 0.6% x
非鉄金属 ― ― ― ― ― ―
金属製品 12 192 224,053 10.9% 4.1% 2.2%
一般機械器具 10 235 266,642 9.1% 5.0% 2.6%
電気機械器具 1 179 ― 0.9% 3.8% ―
情報 4 291 728,593 3.6% 6.2% 7.2%
電子 5 1,634 3,914,772 4.5% 34.6% 38.8%
輸送用機械器具 1 134 x 0.9% 2.8% x
精密機械器具 1 6 x 0.9% 0.1% x






月 鹿児島 熊毛 川内 宮之城 鹿屋 国分 大口 加世田 伊集院 大隅 出水 名瀬 指宿
有効求人倍率
1 0.53	 0.75	 0.45	 0.35	 0.50	 0.48	 0.39	 0.46	 0.44	 0.59	 0.45	 0.39	 0.53	
2 0.47	 0.68	 0.39	 0.38	 0.42	 0.44	 0.37	 0.45	 0.41	 0.56	 0.37	 0.36	 0.48	
3 0.43	 0.66	 0.33	 0.31	 0.42	 0.40	 0.33	 0.43	 0.41	 0.50	 0.27	 0.34	 0.45	
4 0.36	 0.51	 0.27	 0.25	 0.34	 0.33	 0.26	 0.37	 0.36	 0.36	 0.24	 0.27	 0.37	
5 0.31	 0.40	 0.25	 0.25	 0.29	 0.30	 0.25	 0.34	 0.33	 0.31	 0.22	 0.24	 0.40	
6 0.31	 0.33	 0.27	 0.26	 0.29	 0.32	 0.26	 0.37	 0.33	 0.33	 0.24	 0.23	 0.40	
7 0.33	 0.31	 0.29	 0.32	 0.31	 0.32	 0.26	 0.39	 0.40	 0.36	 0.30	 0.25	 0.41	
8 0.35	 0.36	 0.31	 0.34	 0.36	 0.32	 0.27	 0.40	 0.38	 0.37	 0.35	 0.24	 0.42	
9 0.37	 0.43	 0.32	 0.33	 0.44	 0.34	 0.26	 0.41	 0.40	 0.47	 0.30	 0.27	 0.38	
10 0.37	 0.44	 0.35	 0.36	 0.45	 0.35	 0.29	 0.45	 0.41	 0.55	 0.31	 0.26	 0.40	
順位
1 4 1 9 13 5 6 12 7 10 2 8 11 3
2 4 1 9 10 7 6 11 5 8 2 12 13 3
3 4 1 11 12 6 8 10 5 7 2 13 9 3
4 5 1 9 12 7 8 11 2 4 6 13 10 3
5 6 1 10 9 8 7 11 3 4 5 13 12 2
6 7 4 9 10 8 6 11 2 3 5 12 13 1
7 5 8 11 7 9 6 12 3 2 4 10 13 1
8 7 6 11 9 5 10 12 2 3 4 8 13 1
9 7 3 10 9 2 8 13 4 5 1 11 12 6
























































1 大口市 9,659 非鉄 920.0 95.25
2 湧水町 4,350 電子 253.0 58.16
3 大和村 537 電気 22.0 40.97
4 宇検村 774 飲料 29.0 37.47
5 蒲生町 2,327 電子 80.0 34.38
6 十島村 179 食料 4.0 22.35
7 菱刈町 2,370 衣服 43.0 18.14
8 さつま町 10,607 電気 184.8 17.42
9 加治木町 9,446 電子 162.0 17.15
10 垂水市 5,921 衣服 93.5 15.79
11 龍郷町 2,197 機械 33.0 15.02
12 和泊町 2,717 食料 37.0 13.62
13 南大隅町 3,023 衣服 39.0 12.90
14 肝付町 6,183 衣服 79.5 12.86
15 喜界町 3,010 飲料 38.5 12.79
16 阿久根市 9,703 電子 116.5 12.01
17 出水市 22,465 電子 261.8 11.66
18 錦江町 3,154 衣服 36.0 11.41
19 霧島市 55,769 電子 633.7 11.36
20 伊仙町 1,665 食料 18.5 11.11
21 中種子町 3,231 食料 32.3 9.98
22 日置市 18,488 精密 166.0 8.98
23 東串良町 2,395 金属 21.5 8.98
24 長島町 3,278 衣服 28.5 8.69
25 南九州市 15,710 機械 133.5 8.50
26 南さつま市 14,999 電子 126.6 8.44
27 大崎町 5,074 機械 36.5 7.19
28 志布志市 13,388 電気 88.5 6.61
29 南種子町 2,768 化学 18.0 6.50
30 いちき串木野市 12,803 非鉄 80.0 6.25
31 姶良町 11,038 食料 67.2 6.09
32 薩摩川内市 44,686 電子 250.2 5.60
33 曽於市 14,736 繊維 82.0 5.56
34 屋久島町 6,056 窯業 31.6 5.22
35 枕崎市 9,936 窯業 51.0 5.13
36 与論町 2,209 食料 10.8 4.87
37 鹿屋市 42,477 電子 186.3 4.38
38 天城町 2,324 食料 9.8 4.20
39 西之表市 6,538 窯業 19.8 3.02
40 瀬戸内町 3,944 繊維 11.0 2.79
41 徳之島町 5,489 食料 15.3 2.78
42 知名町 2,337 印刷 6.0 2.57
43 指宿市 17,759 電子 41.0 2.31
44 奄美市 19,537 化学 18.0 0.92
45 鹿児島市 278,234 電子 51.5 0.19



























































3.	 Massey,	D.（1984）Spatial Divisions of Labour.	London:	Macmillan.	マッシィ著，富樫幸一・松橋公治監訳（2000）
『空間的分業』古今書院




























総数 164 13,098 36,897,391 22,125,119 100.0 100.0 100.0 100.0 79.9 224,984.1 134,909.3
食料 29 830 1,487,328 549,436 17.7 6.3 4.0 2.5 28.6 51,287.2 18,946.1
飲料 27 269 674,958 311,267 16.5 2.1 1.8 1.4 10.0 24,998.4 11,528.4
繊維 0 ― ― ― 0.0 0.0 0.0 0.0 ― ― ―
衣服 3 175 188,010 77,401 1.8 1.3 0.5 0.3 58.3 62,670.0 25,800.3
木材 9 120 120,360 51,097 5.5 0.9 0.3 0.2 13.3 13,373.3 5,677.4
家具 2 9 x x 1.2 0.1 x x 4.5 x x
紙 4 73 241,153 66,969 2.4 0.6 0.7 0.3 18.3 60,288.3 16,742.3
印刷 4 59 71,989 45,752 2.4 0.5 0.2 0.2 14.8 17997.3 11,438.0
化学 2 29 x x 1.2 0.2 x x 14.5 x x
石油 2 16 x x 1.2 0.1 x x 8.0 x x
プラスチック 5 71 140,527 58,828 3.0 0.5 0.4 0.3 14.2 28,105.4 11,765.6
ゴム ― ― ― ― 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
窯業 15 296 535,433 267,504 9.1 2.3 1.5 1.2 19.7 35,695.5 17,833.6
鉄鋼 ― ― ― ― 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄 2 25 x x 1.2 0.2 x x 12.5 x x
金属 18 489 1,074,547 463,014 11.0 3.7 2.9 2.1 27.2 59,697.1 25,723.0
機械 16 1,313 3,459,253 1,165,921 9.8 10.0 9.4 5.3 82.1 216,203.3 72,870.1
電気 5 210 3,149,825 2,584,666 3.0 1.6 8.5 11.7 42.0 629,965.0 516,933.2
情報 1 142 x x 0.6 1.1 x x 142.0 x x
電子 17 8,884 25,181,446 16,207,073 10.4 67.8 68.2 73.3 522.6 1,481,261.5 953,357.2
輸送 ― ― ― ― 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
精密 2 79 x x 1.2 0.6 x x 39.5 x x
その他 1 9 x x 0.6 0.1 x x 9.0 x x
出所：鹿児島県の工業（平成19年版）　平成19年工業統計
x は秘匿数
― 36 ―
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